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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Junior Recital
featuring
Katrina Kappes, piano
November 30, 2004
7:30 p.m.
Newman Catholic Center
PROGRAM
Prelude and Fugue in G Major         J. S. Bach
(WTC Bk. 1, BWV 860)     (1685-1750)
Katrina Kappes, piano
Sonate No. 27 in E minor, Op. 90           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Emfindung und Ausdruck
Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen
Katrina Kappes, piano
Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31        Frédérick Chopin
(1810-1849)
Katrina Kappes, piano
